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DIARIO OFICIAL
DEL
1\1lNISTERIO DE LA GUERRA
, ..
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. lecha 21
de noviembre último, eo el qOfl, al dar cuenta á este Mi.
nisterio del incendio ocurrido en el cuarlel de Artillería
de Vicálvaro, propone para recompensa al saJ'~ento Elias
Bernal, trompetas JOIII Serna) Juan Garola y Alberto Bel.
OÓ8 y Boldado Luolo Coeme, que con Bue activoe trabaiOl
evitaroIl que 8e propagara dioho illoendio Ít otras depell-
PRJMO DI RIVIBA
'.
Sefior Director general de la Guaróia civiJ.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de racompen'"
sa que V. E. cursó á este Ministerio con escrito de 28 de
octubre último, formuladlJ¡ ti. favor del guardia segundo
de esE" Ooerpo Antonio Marin Cuevas, que con motivo de
una alteración de orden público en MaJaga, el día 23 de
marzo anterior, se fracturó una pieraa al caer del caballo
que montaba cuando trataba de disolver á los' alborota-
dore!!, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti. bien concederle la
craz de plata del Mérito Militar, con distintivo blanco,
como comprendido en 108 arts. ~.1I y 6.0 del reglamento
de recompensas en paz y en guerra para lae clases de
tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 19 de febrero de 1909.
•
ltEALBS ÓRDENES
PARTE OFICIAL
ReCOmpensa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teuHo á bien con·
ceder, por resolación de 10 del actual, la Cl'llZ de prime-
ra. claBe del Mérito Militar con (jil3tintivo blanco, al capi-
tán de Caballería D. Pedro Alvaroz de Toledo y Samanie-
go, Marqués de MnrtoreIl. por los brillantes resultados
obtenidos en el Gran üoncurso Hipico Internaciona.l or-
ganizado en 1908 por la Real Sociedad Hipica Espanola,
de la que es Becretario general. y al primer teniente de la
misma arma. D. Federico Garcla Balmori, que obtuvo el
primer premio de glUltloJores en dicho concurso, como
comprendidos ambos en los artíoulos 19 y 23 del regla-
mento de recompanaae en tiempo de pllZ.
De real orden lo digo á V• .til. para lID conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Jl:. muchos 611os. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
• PlUMO DI Rrnm!
SeJ10t Capitán general de la. primera región.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa. ,
formulada por V. E. en €scrito de 4 de noviembre últi-
mo, á favor del fOljador Severlano Pizarro Garrote, con.
destino en el tercer Establecimiento de Remonta. por la
aplicación, laboriosidad é inteligencia que demoestra en.
el desempefio de los servieios de su profesión que ee le
encomiendan. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
derle la. cruz de plata del Mérito Militar cou distinLivo
blanco, como comprendido en los arte. 4.° y 6.° del re~Ja­
mento de recompensas en paz y en guerra para hs Cllll!6S
de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. 1!1. muchos afioe. Ma.
drid 19 de febrero de 1909. .
PBDIO DII 1lIv&RA
Senor Director general de Cría. Oaballar y Remonta.
Sel10r Oapitán general_de la_segunda región.
SUBSECRE.TARIA
CrUOe8
Excmo. Sr.: En vista de la iustancia que cursó V. E.
á flste Ministerio. 'con 8U eecrito de 11 del actual, promo-
vida por el aegando tenieute de eee Cuerpo (E. R.), don
Alfonso Capllla Martln, €n súpbco. da qua le sean pe¡mu-
tadas cuatro cruces de plata dE:l Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de 25 de
enero de 1896, 10 de septiembre de 1891, 24 de rebrero
y 10 de marzo de 11;98, por otras de primera clase de la
misma Orden y distintivo. el Rey (q. D. 'g.) ha tenido á
bien acceder á. lo solicitado, por estar comprendido el re-
currente en el art. 30 del reglamento de la Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889 ((J. L. nú-
mero 660).
De real orden digo lo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. DIOS guarde á V... K muchos aft<;s. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
PRIMO DE RIVERA
Sen.or Director general de la. Guardia Civil.
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PRIMO D. BIUBA
•
Senor .•••.
Sedor••••
SEeCIUN DE INFAITERIA
D8Itloo.
Cireular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser'"
"ido disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en III siguiente relación, pasen á las situacio-
nes ó á l'Jervir loa destinos que en la misma 83 les aeoalan.
De real orden Jo digo al V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mochos a1l.os. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
Relación que 86 tita
C:orouelea
D. Segundo Camarero Batán, ascendido, del regitniento Za.
mora~ 8~ ala vicepresidencia de la comisión mixta de
reolutamiento de Lugo. '
) Andrés Alcañiz Arias, ascendido, de la caja de Toledo, 6,
IÍ. la. viceprellidenoía de la comisión mixta de reoluta-
miento de Vizcaya,
) Federico Páer: Jaramillo y Alvarez, vicepresidente de la
comisión lllixta de reclutamiento de 'feruel, á igual
cargo en la de Tarragona.
) ErneB~o Marrug~t ~an!Aló, .de reemplazo. ~n l~ p.rimera
reglón', á la vlcepresldenoIa de la comISIón mlxta de
reolutamiento de León. .
t Antonio Cebollino Grb, juez instrucctor de causas en la
1
Bépti?lllo r~ón ... la se.oretada de la Hubin8peooió~ do
la ¡Ulsma,
•
Subsistencias
LITADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
PluMO DlI RIVlB!
Safior Oapitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: En atención á las razones expuestas
por V. E. en esorito de 29 de enero próximo pasado, pro-
poniendo que 10B depósitos de víveres para ranchos que
han de establecerse ,en esas islas, en virtud de lo dis-
puesto en la real orden de 31 de diciembre último
(D. O. núm. a de 1909). se cOIlstiluyan con les, artículo!
que puedan ser necesarios en dos meees, hasta que se
habiliten locales suficientes para este nuevo servicio, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver se limite por ahora
la adquieicion de artículos con destino al los Depósitos de
Palma, Mahón, Fortaleza de IeabellI y Ciudadela, al loe
que se calcule suficientes para el coneumo de sesenta día~,
ampliando.paula.tinamente los repuestos hasta llegar al
la dotación seft.alada á. ~edida que existan almacenes, y
aplazando la ImplantaCIón del Depósito de Mercadal,
hasta que se disponga de un local del ramo de Guerra
paJa almacenar los artículos, ó se autorice su arrenda-
mientol si en breve plazo no pudiera habilitarse almacén
en edificio del Estado.
Es asimismo la voluntad de 8. M. que mientras no
se aumente la plantilla de las secciones de tropa de Ad-
ministración militar de Mallorca y Menorca, se autorice
al los Parques de suministro de Palma y Mahón para em-
plear soldados agregados de los cuerpos de la guarni-
ción, ó personal paisano en caso necesario, cuando por
consecuencia del nuevo servicio que se lee cOlJfíe no Eea
euficiente el de tropa de que hoy disponen.
De rea.l orden lo dIgo ti V. E. para su conocimiento y
demás t<ft:ctos. DIOS ~uarde á V. E. muchos afioe. Ma-
drid 19 tie febrero ue 1009.
PBIIIO DlI RIVDA
&1l.or Oapitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Ea vista de la propuesta de recompen-
sa formulada {)or la Eecuela Oentral de Tiro del Ejérci-
to, tí favor del primer teniente de Inf,lDtería O.' JOSé Vo-
yer Méndei, p:>r los trabajos extraordinarios y mérito de
la memorIa que prEsentó con ocasión del curso de prime-
ros tenientes llevado tí cabo en dicha El'leuela en el a1l.o
de 1907, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al
citado ofioial, por f(solución de 10 del corriente mes, la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, como comprendido en el arto 23, en relación con
el 19, del reglamento de rec )mpens&s en tiempo de paz.
De real orden lo digo á. y. E. para. su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á. V. E. mucho! anos. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
dencillll') el Rey (q. D, g.) ha tenido á bien concederles la ¡ Transporte.
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco,
con arreglo tí los arte. 4.° y 6.o del reglamento de recom- 1 Circular. Excmo. SI'.: En vista de ]a moción que
pensas en paz y en ~uerra para )8S clas~s de tropa. I elevó á este Ministerio la Ordenación de pago!! del mismo,
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImiento y tí consecuencia de unesorito del interventor de la Dirección
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- de las maniobrae generales de 1907, exponiendo los per-
drid 19 de febrero de 1909. juicios que se causan al Est'ldo por la manera de aplicar
Jas disposiciones vigentes sobre el transporte por ferroca-
rril de licenciados y reservistas, el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver:
1.° Que no debe existir oposición entre ]a doctrina
sustentada en el preámbulo de la real er:ien de 24 de
enero de 1895 (O. L. núm. 21) y lo que establece el ar-
tículo 6.° del reglamento de transportes militares por fe-
rrocarril, aprobado por real decreto de 24 de marzo de
1891 (C. L. núm. 163), y en !'lU consecuencia, que los pa-
Baj·s de licenciados ó reservistas que puedan agruparse,
sin faltar al precepto contenido en dicho artículo, for-
man ccuerpoJ.
2.o Que en los pases de licencIa y de reserva se es-
tampe la nota siguiente: e Este pase hará las veces de
pssapcrte en todos los pasajes á qm dén lagar los licen-
ciamjento!', concGntraciones, llamamientos á. filas ó dis-
locaciones de fuerzae, considerándose como pasaporte co-
lectivo, para J08 efectos del reglamento de transportes
militares por ferrocarril, siempre que en ]as órdenes Be
determine que los viaj-3S seao por cuenta del Estado y se
agrupen en la correspondiente lista de embarco, dos ó
más individuos por Hevar igUAl itinerariClJ•
. 3.° Que las autoridades militares y especialmente los
comisarios de guerra interventores de transportes, ten-
gan muy presente lo establecido en 101 dos párrafos pre-
cedentes al cumplir ]0 dispuesto en la real orden citada
de 24 de enero de 1895, y que se recomiende esto miSqlO
á ]8S autoridades municipales.
De real orden Jo digo á V. E. para eu conocimiento
y demél!l efectos. Dios guarde á V. E. mochos 811011.
Madrid 19 de febrero de 1909. .
"' PRIMO DE RIVERA
,Sefior Capitán ~eneral de la primera región.
,© Ministerio de Defensa
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D. Guillermo Lanza Iturriaga, de la segunda media brigada
de la tercera brigada de Cazadoret!l, á la secretaria de la
Subinspección de la octava región.
» Manuel Martin Sedeño, ascendido, excedente en la pri-
mera región, y en comisión en la liquidadora de las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar, á
la. vicepresidencia de la comisión mixta de recluta-
miento de Valladolid.
t Pedro Pedraia Altamira, ascendido, de la. caia. de Valen-
cia, 43, á la vicepresidencia de la comÍBión mixta de
reclutamiento de Terue!.
,
452 23 lebrero 1909 D. O. num. 42
D. Andrés Yinmontl' E~pañn., ascendido, de la ZOi1!l l1e Zal:a-
gozn., Hg, ti la misma, en situación de reserva.
Ct'.:pittlll0!l
n. Juan Arredondo Acuña, de la reserva de Córdoba, 22, al
r~gimielltoJ~inll., 2.
:t Cayetllno Reyna Travieflo, del regimiento Menorcs., 70,
al del RI'Y, 1.
» C,ul08 Pérez Garnacho, ascendido, del regimiento Valen-
cia, 23, al mi8mo.
» Antonio de la Serna Méndez Vigo, de la reserva de Val-
verde del Camino, 26, al regimiento Soria, 9.
» BaltaFar González Fernández, ascendido, del regimiento
Covadongll., 40, al de Ceriñolll, 42.
" JUlln Rodríguez López, IlfOoflndido, del regimiento de Ala-
va, 56, al de Tenerife, 64.
:t Aurelíano Sanz Gracia, del batallón cazadores Ciudad
Rodrill:o, 7, al regimiento Serrallo, 69. .
» Emilio Linares M~rcadal, excedente en BalellreJil, al regI-
miento Mpnorca, 70.
l} Francisco Gonzá.lez del Valle Torréne, del regimiento
Mahón, 63, al de Menorca, 70.
» Luis MllrtoR GOll:-lález, ascendido, del regimiento Mahón,
63, al de Menorca, 70. .
» Fellerico MOY8i Seuret, excedente en Baleares, al regI-
miento de Mahón, 63.
~ Luis Arguijo lzaguirre, del regimiento San Marcial, 44,
al de Andalucia, 52.
» Gerardo Díaz Mari~tany, de la reserva La Estrada, 115, al
regimiento Zllragozn, 12.
» José Moreno Garavis, asceniUdo, del regimiento Saboya,
6, al de San Marcial, 44.
" CarloR de Benito Rivera, de la reserva de Motril, 35, al
n~gimientodH Córdoba, 10.
)} Alej.mdro de Que¡:¡arla RozJU'l, de la reserva de Valladolid,
\:H, al regimieD.to Isabdl n, H2.
>~ José Gómez ~ánchez, del r~gimiento Extremadura., 15,
al de Granada, 34.
J ]j'rancisco Talavera Céspedes, del regimiento Granana, 34,
al de Extremndurll, 15.
» Federico Gutiérrez León. de la I'eserva de Granada, 133,
al regimiento Córdoba, 10.
:t JOEe Arce Iradier, de la zona de Vitoria, 38, al:regimien+,o
GuipÚZCOll, 53.
» Manuell~omerales Quintero. de la reserva de Gerona, 70,
at regimiento Vizcaya, 5i.
» Lorenzo Ferntindez Yáñel:', de la. reserva de Alcázar, 11,
tll re~imiento del Rey, 1.
, Andrés :B'ernándel, Piñerua é Iraola, de la caia de Bilbao,
86, nI regimiento Garellano, 43.
" Fidel Errazti Amenábar, de la :mna de Burgos, 87, al re-
gimiento La Lenltad, 30.
» Juan López Vicencio, de la reserva de Zafra, 13, al bata-
llón Cllzadores Ciudad-Rodrigo, 7.
~ Rafael Morales Lara, de la caja de Motril, 35, al batallón
Cazaq.ores de Segorbe, 12. . .
\, Cayetano Freixa Comas, ascendido, del batallón Cazado-
res Alba de 'formes, 8, al ne Reus, 16. .
» Adolfo Sánchez Leyrll, ascendido, del regimiento Aragóll,
21, á la zona de Orense, 52.
>¡ Antonio Monzó l!'rau, de la caja de Soria, 90, á la zona de
Soria, 42.
>} Julio Ruiz Palacio, de la reserva de Játiva, 44, á la zona
de Játiva, 20.
t Benjamín Valverde Mozo, de la reserva de Valverde del
Camino, 26 y en comisión en la Ir,epección general de
lal:l liquidudoras del Ejército, á la zona de Valladolid,45.
» Jaime Ázcona Sl.lntamarltt, del regimiento La Lealtad, 30,
ó la Zü'la tle Bllrgoe, 37.
» Frlll1cifCO Ruiz Fuertes, de la reserva de Sevilla, 18, á la
caja de Hevilla, 18.
~ Florencia Latorre Ranz, de la zona de Soria, 42, á la caja
de ~oril\, ~O.
:t TomáA Olíver Martinez, de la zona de Játiva, 20, á la caja
de Jntiva, 44.
» Rafael J!'ul'l1tes Martinez, 8flcennido, nfll regimiento Ex-
tren1a'¡ura, 111, á li' caja de Motril, 35.
:t Gregario Bemto Terraza, del regimiento Garellano, 43, á
la caja de Bilbao, 86.
© Ministerio de Defensa
D. Tullo L6pe~ Ruiz, de la zona de Valladolid, 41}, á la re~
¡:;ervil. de 'ünancón, 58. .
» JOl:lé Aivflre~ E~pHjO, dfll regimiento Córdoba, 10, á la re-
serva de Granada, 33.
) Juan !snardo Sangay, de la reserva de Orense, 10R, y
alumno de la Escuela Superior de Guerra, á la de To-
rrelavegll, 8~, continuando en dicha Escuela.
" Alfonso Crespo .Martínez, ascendido, del regimiento Mur-
cia. 37, á la r~serva de Vigo, 116.
II Ricardo Ríos Rlibanera, asce.ndido, del regimiento Ara-
gón, 21. y alumno de la Escuela Superior de Guerra, á.
la reserva de Pontevedra, 114, continuando en dicha
Escuela.
» Isidoro González Arau, de la caja de Játiva, 44, á la reser-
va de JAtiva, 44.
:t Antonio de la Escosura Fuertes, de la reserva de Cartage;.
na, 52, y alumno de la Escuela Superior de Guerra, á
la de la Estrada, 115, continuando en dicha Escuela. .
~ Julio Rivera Atienza, de 1ft reserva de Cuenca, 57, á la de
Valverde del Camino, 26, yen comisión á. la liquidá-
dora de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar.
II Luis Pérez TorrMlba, de la reserva de Valverde del Ca-
mino, 26, á la de Córdoba, 22.
» Rafael Mora Simchez, del regimiento Vizcaya, 51, á la re-
serva de Zafra, 13.
» Fernando Benedicto Millán, ascendido, del batallón Ca-
zadores de Segorbe, 12, á la reserva de Valverde del
Camino, 26.
" Felipe García Belinchón, del regimiento Guipúzcoa, 53,
á la rest'rva de Cuenca, 57.
» Leopoldo Uribe Uribe, deL regimiento Menorca, 70, á la
reserva de Motril, 35.
~ Manuel Párez Salas, del regimiento Isabel II, 32, á la
reserva de Valladolid, 94.
:t Alberto Castro Girona, de la reserva de Lorca, 53, y alum-
no de la Escuela Superior de Guerra, á la .de Valverde
del Camino, 28, continuando en dioha Esouela. .
» Manuel Rojas González, del regimiento C6rdoba, 10, á la
reserva de Granada, 33.
» Joaquín González Longoria Aedo, ascendido, del regi-
miento Saboya, 6, á la reserva de Orense, 108.
" Alfredo Gallego Ibáñez, llsoendido, del regimiento Sevilla.
33, á la reserva de Cartagena, 52.
» Ji'ranci¡;¡co Sejornat Martín, del regimiento Rey, 1, á la re~
serva de Alcázar, 11.
~ Francisco Rodríguez OUn, de la reRerva de JátiTa, 44, y
en comisión en la Inspección general de las liquida-
doras del Ejército, á la de Gerona, 70, cQntinuando éh
dicha Inspección. .
» Manuel Garcta Delgado, ascendido, del regimiento OtuIi1-
ba, 49, á la reserva de Játiva, 44.
'> Juan Riera Villalobos, del regimiento Tenerife, 64, á si-
tuaoión de excedente en la cuarta región. ;
71 Julio Alonso González, del regimiento &rrallo, 69, á si-
tuaoión de excedente.en la primera región, .
" Luis Ulher Taltavull, asoendido, del regimiento MenorcA,
70, á l"ituaci6n de excedente en Baleares.
» Tomás Luque Pinillos, del regimiento Menorca, 70, á si-
tuación de excedente en la primera región. ."
» Ji'ederíco Góme?; Morato, de reemplazo en la primera re-
~ión, al regimiento Burgos, 36. .
» Andrés SaJiquet Zumeta, de la reserva de Valdeorras, 110.
y alumno de la Escuela Superior de Guerra, á. la de ~_
lamanca, 98, continuando en dicha Escuela.
) JOiá Garcta Solalinde y Garcla, del regimiento Burg~~
36, á la reserva de Valdeorrtls, 110.
)} }j'ernando Cirujeda Gayoso, ascendido, del regimiento
Cuenca, 27, nI de Burgos, aG.
Capitanes (E. B.)
D. Bernardo Costel1 :D'errer, de la zona de Valencia, 19, al rR-
gimiento de Palma, 61. "
II Federico Jiménez García, de la zona de Cuenca, 25, , la
reserva de Tarancón, 58. " ..
» Lope Labord.'! Pinilla, de la. zona de Soria, 42, á la reserva.
de Soria, 20. .
» Eduardo Muscias Rodriguer., de la zona de Sevilla, 10, aJa
reserva de Sevilla, 18.
(
D. Ceferino Gómex Medinn, de la zona de Murcia, 23, a la
reserva de Larca., 53.
• Juan Escudero Zambrano, ascendido, del regimiento Gra.
velinas, 41, á la zona de Badajoz. 7, en situación de re.
serva.
t Román Lizllno Gálvez, ascendido, del regimiento Vizca.-
ya, 51, á la zona de Alicante, 22, en situación de re-
serva.
»Julián López Rué, ascendido, de la caja de GuadalajarB,
17, ~ la zona de Guadalajara, lj, en situacién de reserva.
• Alltomo Casal Lom~an, lIscendido, de la reserva de Coru-
ña, 104, á la zona de Coruña, 50, en situación de re-
serva.
• Paulino Méndez Villalbll., ascendido, de la zona de Jetale)
2, á la miema, en situación de reserva.
~. Eduardo Arias Berreiro. ascendido. del regimiento San
Fernando, 11, ála zona de Lugo, 513, en situación de
reserva.
L• Conra~o Martlnez péniz, ascendido, del regimiento Te-
n~rlfe, 64. al IDl!lmO, en situación de reserva.
• EnrIque Pozuelo OehllDdo, de la zona de Játiv. 20 á la
de Madrid, 1, en situación de reEerV8 (volunt8ri~).
Primeros te1l1entes-.
D. José Fscribano Aguado, del regimiento Orotava, 65, al de
Vad-Ras, 50. .
t Luis Alvarez de Sotomayor y Alvarez de Sotomayor del
regimiento 1'enerife, 64, al de Alcántara 58. '
• Cipriano Garcia Ruz, del regimiento Orota~'a, 63, al de
Vergara; 57.
~ José Romero Candan, del regimiento Las Palmas 66 al
de ~oria, 9. ' ,
I Ricardo Gómez Zamalloa, del regimiento Serrallo, 69, al
de Zamora, 8.
~ Pedro Español Núñel!, del regimiento Serrallo, 6:J, al de
Zamora, 8.
• JO!.:é Maria de Borbón y de la Torre, del regimiento Serra.
110, 69, al del Rey, lo
I-Luis Mas Mompeón, nel regimiento Serrallo, 6lJ, al de
Burgos, 36.
I Alejandro 8algado Bienpicn, del regimiento ~errallo 69
al de Ceriñola, 42. ' ,
I Luis Rojas Peralta, del regimiento Serrallo, 69, al ele Sa-
boya,6.
I Antonio Requejauo Borollat, del regimiento de Serrallo,
69, al batallón cazadores Estella, 14.
I Braulio Roules Ruiz, del regimiento ~errallo 69, al de
Sabaya,6.
I Pascual Genis Arbi7.tl, del regimiento Serrallo) 69, al de
Bailén, 24,
• Emilio Esteban Moreno, del regimiento Serrallo 69 al
batallón cazadores de Madrid, 2. "
» Primitivo Moros Barbero, del regimiento t;el'ral1o, 69, al
de Toledo. 35.
I Rafael Rodriguez Cabrera, del regimiento Serrallo, 6!J, al
batallón cazadores Ciudad Rodriao. 7.~ Luis Árribas Vicuña, del regimien"to Serrallo,69, nI de
Covadonga, 40.
• Enrique LÓpez Ladrón de Guevara, de la milieia volunta-
ria de Ceuta, al regimiento Vergara, 5'1.
~ Antonio 1'orres Bastard, del regimiento Inca, 62, al de
Palma, 61.
~ B4lvador Pérez Santa Coloma, del regimiento Menorca 70
al de Saboya, n. ' ,
• Luis García Aldc~, del rr.gimiento Menorca, 70, al de San
Marcial,44.
I Arturo Alonao ElicesJ <1el regimiento Menorca, 70, al de
Toledo,3ú.
• Pedro OJiva MA.vol, del rE'gimiento Menorca 70, al de
Sevilla, 33. " ,
:t Angel Fernánde~ do Córdova y Owens, del regimiento
:l.\1enorca, 70, nI del Hay, 1.
> Angel carn.erero J3arbadillo, del regimiellto Menorcn, 70, ]
. . nI de Zaragoza, 12.
~ Vicente ArillH Arrntllve, d61 regimiento Menorca 70 al
de León) 38. ' ,
) Valentin de Uña Miranda, del regimientQ Menorca) 70 al 1
de IeabellI, 32. . . J
© mis e o de Defensa
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D. Jaime Ferrer CerdA, del regimiento Menorca, 70, al de
Vizcaya, 51.
» Angel d~ tlequera Serrano; del regimiento Menorca, 70, al
de A8ia, ec. .
a Juan Pérez Luis, del regimiento Menorca, 70, al de San
ivíarcial, 44.
a Enrique Crespo Estévez, del b!l.tallón Cazadores Efltella,
14, al regimiento Las Palmas, 66.
, Carl08 Martillf\y. G88par, del batallón Cazadores Madrid,
2, al de L!l Palma, 20.
a Pablo Alfaro Alfaro, del regimiento San Marcial, 44.• al
del Serrallo, 69.
» Francisoo del Llano Encomit'ndn, del regimiento Otumba,
49, al del Serrallo, 69.
a LuiB Duelo Pont, del regimiento Vergarl\, 57, al de Las
Palmas, G6.
)l Pablo Galofre Fl\rrán, del regimiento AlcántaIlI, 58, ai de
Lile Palmas, ñG. .
) Ildefonso Pérez Peral, del regimiento Hey, 1, al de Soria, 9.
» Leopoldo O'DoneIl Garcin, del regimieI1to Rey, 1, 31 de
Tenerife, 64.
11 José Tejero Espina, del batallón cazadores Figup.ms, 6, nI
regImiento l'enerife,64.
)l Gonzalo Guerra Zagala, del regimiento Tetuán, 45, al (1e
Extremadura, 15.
» José Baecu8s Zegri, del regimiento Córdoba, 10, al de
Asturias, 31.
l) Julián Gorda Clllver, del regimiento Gravelinas, 41, al
de AE'turias, 31.
)l Joaquin Alfara.·,he Vázquez, del regimiento Eldremadura,
15, al Ilt;l Serrano, 69.
a Ramón Fuentes Cantillans é leligorss, del rt"gimiento
Granada, 34, al del ~errallo, 69.
~ Enrique Lahoz lbarrondo, del regimiento La Albuern, 26,
al del ~erraJlo, 69.
» Pedro l:;antaolalla. Aparicio, del regimiento Cuenca, 27, al
del St'rrallo, 69.
a Alfredo García Veas~Madero, del regimiento Alava, 56, al
del Serrallo, 69.
a José MOrt\I~~ Urquizu, dAl batallón cfll\3.dores Ta.rifa, 5, al
rE'gimiento Serraib, 611.
a Vic(lnte AmiJJategui Gómez, del regimionto Soria, 9, al
del Serrallo, 69. •
» Alfredo :'laroto Lavieja, del batallón cazadores Chielana,
17, al regimiento l:lerrallo, 69.
a ~Carlos Lizaur y Lamo de li}spino8:l, del regimieIlto AIIl.-
va, 56, al del Serrallo, 69.
,. JoaQuin Portela de la Llera, del regimiento España, 4G,
el del Serrallo, 69.
a Antonio Villalba Rubio, del batallón clIzadores Alfon-
so XII, 15, al regimiento del Sendlo, 69.
) Nal'lJÍEo Gllrcí~ Loygorri Murrietll, del regimiento f:jl)boyu,
6, al del Serrallo, GP.
a Delfin Verdún Daly, del regimiento Prinoe&:l, 4 J !tI de
Menorca, 70.
» La¡]islao AyusD CBsamayor, del regimiento Geron:J., 22,
al de Menorca, 70. .
» Pedro GoeBet Ltidén, del regimiento La Albuera, 26, al de
Menorca, 70.
:& Justo Fernandez de Pablos, del regimiento San Marcial.
44, al de Menorca, 70.
a Enrique DUllrte Iturzaeta, del regimiento Guipúzcoa, 53.
al de Menorca, 70.
» Fernando Correa Cañedo, del regimiento Asturias, 31, al
de Menorca, 70. .
JI José Yanguds Canarro, del rfgimiento Galicia, 19, al de
Menorell, 70.
a Federico del Alcázar Arenall, del regimiento Estremlldnrn,
15, al de Menorca, 70.
~ Utl,món Esquirós Pindo, del regimiento Asturias, 31, al
de MenorcR, 70.
) Otilio Siboni Cuencll, del rep,imiento Asturiall. 31, al de
.Menorea, 70.
a Angel I'ulpeiro Dier" del regimiento Al:lia, úií, ul de Me-
norea, 70.
» Rafll6l AlJanegui Lusnrret.a, del regimiento Galicia, IV,
111 de Iuca, 62.
a JOEé del CaBtillo López, del regimiento Rey, 1, á 1a sección
de ametralladorbs, afecta al m,isIqo.
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PlUMO DE RIVERA.
Sefior Oapitán general de la octava regióu.
Sanores Capitán general de la primera re~ión, Ordena-
dor de pa~()a de Guerra y Director del Establecimien-
to Oentral de los sfrvicios Administrativo-militares.
Jndemnizacionru
Exc~? Sr.: El Rey (q. n. g.) se ha servido· aprobar
las comiSIOnes de ql1~ V. E. dió en:mla á aate Ministerio
en 3 t de (iiciembre del r:ño último, deB~mpE:'t1adas en l~
meses que se indicfln por vi per(llonal comprendido en la
relación q1le R. c·mtiuuff.ción !lS insorta, que comienza con
D•.Fernando Cflmillas Hernández y concluye con D. Joa-
qum Paz Faraldo, d(lolluánrioll:lS iudemnizable61 con los
bem.1tici:13 quo sot}alan los artícul06 del reglamento que
en la. U.llsma. [ole expresa.n. .
De real (Irdeu lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fine~ consjgllientes. DioR guards !lo V. E. muchos afiOB .
Madrid 9 de ft:brero de 190\;1. ~
PRllifO 1). BI'lbA
Setl.or Oapitán genero.l de Oanadas.
Se1lor Ordenador d~ pago'3 de Guerra.
PRIMO DE RIVERA
\.........---..w......... • "'••
I
D. Adri~no del Pino Sainz, del regimiento Sabaya, 6, á la J SECCiON DE ADMINIITRAC~ON MILITAR
sección de ametralladoras afecta al mismo.
» Cándido Urdiain Asqucriuo, del regimiento L?ón, 38, a la I Alumbrado
sección de ametralladoras afecta al mismo. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hS\ tenido á bien ac-
:t Antonio Bonilla San Martin, del regimiento Vad-R!l.s, 50, , cede\' al aumento de cuatro lur.f<s (·xtl'Uordinaries en el
á la sección de ametralladoras afecta. al mismo. I RluJ?lbrado dd cunrtel de S:lt:' Franc;sco, de la plaza de
:t Vnlentin Mufoz Gui, del batallón Cazadoras Sagorbe, 12, l' Pontévedra, ocu,oado por el 2.° batallón del rea.¡miento
á la sección de llolXletral1adoras afecta á la segunda bri- '"
guda de Cazadores. Infantería. de Murcia, de conformidad ó. lo prevenido en
)} RiLnrdo Mottll Miegimolle, del batallón Caza.dores Alba I la real orden de 20 de mayo de 1~6~, y limitaciones que
de Torme!'1, 8, á la sección de nmetralladora:l afecta Él la ! previene la de 13 de octubre de 1897 (O. L. núm. 268),
tertlera brigada de Ca~adores. ! debiendo afecta! el g~st".1 al cap. 10, arto 1.. del actual
lP Emilio VillegaB Bueno, del regimiento Ceuta, 60, á la sec- ! ejercido, servicio de nClJll.rtels.miento.
cian de ametralladoras afecta al mismo. '1 De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Frimeros tenientes CE. R.) demás efectos. Dioa ~mJ.rde á V. E. muchO! anoe. Ma~
i drid 19 de fr.brero de 1909.
D. Francisco ThoDlas Rocha, del regimiento Vergara, 57, al ! PlUMO DE lliVF..R.!.
de Orótava, 65. '
:t Pláddo Rodríguez Jiménez, de la caja de Soria, 90, á la : 8ellor Capitán general de la octava región.
zona de Soria, 42. ! Sefíor Ordenador de psgos de Guerra.
» José Suárez Jiménez, del batallón Cazadores Talavera, 18, 1 __.........,....._._.
á la caja de Algeciras, 29. I B d
» Domingo de la Torre Cabello, del batallón Cazadores Lan- an AraS~arote, 21, al regimiento Orotava, 65. ' Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido á bien dispo.I ner qlle por el Establecimientl) Oentral de los servicios ad·
Segundos tenientes I mioiatrativo-milit9.res se efectúe 1'1 remese. al Parque ad-
D. Vicente González Garcia, del batallón cazadores Ciudad ! ministrativo de suministro de la Cornna, de cuatro ban-
Rodrigo, 7, al de Talavera, 18. dera'll nacionales par!'. edificios, cm concopto de repuesto.
~ Pbblo Cayuela Ferreira, del regimiento Murcia, 37, al de De real {,rdeo lo digo á v. E. para fln conocimiento y
Llls Palmas, 66. demás efectos. Dios guarde á V,ID. muchos afias. Ya;'
» Vl\leriano Rubio Losada, del regimiento BllrgOS, 36, al drid 19 de ft b)'ero de 1909.
batallón cazadorelil Figueras, 6.
:t Manuel Cores Cantera, del regimiento ·Constituoión, 29,
al de Bailén, 24.
» Fernando Cases Ruiz del Arbol, del regimiento Reina, 2,
al de Al'lturias, 3l.
» Anton.io Vallés Ortega, del regimiento La Lealtad, 30, al
de Saboya, 6.
» Antonio DurAn Muñoz, del batallón Cazadores Sagorbe,
12, al regimiento Melilla, 59.
~} Enrique 801ás Patudo de la Rosa, del regimiento San
Quintin, 47, /l.l del Rey, 1.
» Ramón Pereita Vela, del batallón Cazadvres Ciudad Ro-
drigo, 7, a la SEcción de ametralladoras afecta á. la se-
gunda brigada de Clizadores.
» Jenaro Cond8 Cremades, del batallón Cazadores Mérida,
13, Él la sección de ametralladoras afecta á la tercera
brigada de Cazadores.
Mndrid 19 de febrero de 1909.
I
I
I
'
Excmo. Sr.: VIsta la. instaDcia que V. E. cursó á es-
. te Miniett>rio con su escrito fecha 6 de noviembre último,
1
: Pl'Ot~10Y'~da. pur el sarg(l~to Fr~ncisco de Gregori Llera, en
Bópltca .de abono de dlftranClas de pensiones de cruces
de 2,50 á 7150 peeetal!l meneualee, de septiembre de 1907
: á agosto de lQ08, el RllY (q. D. g.), de acuerdo con lo in-i formad(· por la OrdenacMn de pll~08 de Guerra, ha tenido
Iá bien acceder á lo solicHado y disponer que por el regi-miento Iuf8nteJÍa de Melilla se practique 1", oportuna re-I c)amnción en adicionales á l'~B ej'3lcicios cerradoB de re-
I
ferencia de carácter preferente.
SECCmM DE '",GtW¡EROS De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento '1
Material de Ings".íer08 demás efectos. Dioe ~t1arde á V. E. muchos afias. Ma-
l drid 19 de f~brero de 1909.l(x',~lno. Sr.: Examinado el proyecto de cocina para . P •. .B?O DJll BIV:UA
l~ AC~llt'mia d(1 ll-f-.t;ttería, que v.. E. remiti? á eeta Mi- : Sefíor Gobernador militar do M~lille. y plazas menores
J:llatU'l,) c;'u su escr.lto de 27 de t';1ero últImo, d Rey I de Africa.
(q. D .. g.) se ha ~ervirlo aprobarlo con !a modificació~de i Sellor Ordenadol' de pagos de Guerra.
J"l:dumr convenIentemente la sepliraclón entre las vlgaB 1
d.(~ piso par~ que con los perfiles que se propollen no I
~XC~~dB d(1 10 kih;grl:'omo~ el coeficiente de trabajo del
h:t'p o; cr,mpensan,lo oll,·muemo de gesto qU'J Impone ee-
tn lllo¡lifillflCióu, con la baja. necesaria en 18s partidus de
tlM{dkf:l auxi!iar(j~ é imprevisto/u.
~\ v. i (3 ha Betvido también aprobar el presupuesto,
imp rlHllte 52.185 pesetlls, con cargo á le. dot,tción del
Mtltn-i:.l r\e Iug¡mieros, declarando la8 abrf.8 comprendi-
(lflS l:;lltrt' lü8 del grupo e de la. reul orden de 23 de abril
de l ~w~ (e. L. núm. 92).
De l't.1fl! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d m,\·\ d,etoll. Dios guarde á V. E. muchos anOB. Ma-
dri'\ HJ d~; f¡;brero oe 1909.
PhlM;) DK R1VEi>:..Q.
Sefior Capitán general de .la primera r~gión.
Sefior Ordena lor de pagos de Guerra.
..,
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~ . IMES DE OCTUBRE DE 1908 . .. . ..
..... Oom.a Art.a de Tenerife ••••. l.er teniente. \D. Fernando Comillas Bernán.) 10 liLa Laguna. 'ITegueste••.•••• ~Aslstirá las escuelas práctlcasl1610cbre '1 190813110Cbre '1 19081'1 15CD . . t dez \. ( de la compafiía de Zapadores
:::J Reconocer facultatlvamen te
m ·•• Lo, Palm M""oo l.'. ·1. M lo Q.n.. G'",I"•.• 11, y11 Lo, p'lm ,s. Loreuzo •..•• ~ ~r:~:~e:~.~~~~~~I~~.:.i~~~} 31 Idem. 1908 31 idem. llJOS,1 1
'MES DE NOVIEMBRE DE 190s1 ; 11 li
~
el'
1
I
it-:;)i~
j-~g.
'M,~
I1 :e$.
1
1908 1. 0 nobre. 1908 1
1!U18 1. o ídem. 1908 1
1908 13 idem. 1008 2'Cargo al ser
vlciorespec
1908 13 idem. 1110611 21 tlvq.
1905 17 ídem. 1905 6
1908 17 idem. 11l0S 6
1908 16 idem. 1901:1 6
1905 22 idem. 1906 22
lllOS 16 idem. HIOS 7
1908 16 idem. 1905 7
1908 12 idem. 1905 8
1908 16 idem. 1908 7
1908 16 ídem. 1908 7
1908 16 ídem. 1908 7
1905 16 idem. 1905 7
1905 15 hiem. 1908 7
1908 16 idem. 1908 7
1908 16 idem. 11108 7
1908 16 idem. HIOS 7
1905 16 ld.em. l\)OS 7
1908 la idem. 1008 9
11l0S 16 idem. HIOB 9
IllOS 16 idem. 11l0S 9
1IJ08 a idem. 1908 7
1908 7 idem. 11l0~ 7
1908 14 idem. 100S 14
1108 9 idem. l!lOS D
1908 D idem. 190& 8
11108 9 idem. 1908 8
1905 6 idem. 1908 6
1008 11 idem. 1908 11
1908 & idem. 1908 6
190~, 11 ldezn. 1908 1.l
12lidem.
18 idem .
18 ldem .
10 Y ll/lLas Palmas: .llsleta y Marfe~../I&econocimiento para la elee-
ción de emplazamiento d~l
centrales 1. o·idem •
10y11 Idem •••.••. Idem ••••.••••• Idem .••••••••••.•••••••••• 1.0 idem.
10 Yulllde:n., •••••IIdem •••••••••. lIIdem l.' idem •
10 yl1 Idem Idem Ide¡;¡:¡. .. " , 1.° idem •
Subintend.a militar Tenerife./OfiCial1.0•"ID. Marcelo Roldán Martbi .••• 10 Y11 Tenerife .••. Orotava•••••.. 'flASiStir á una subasta de gAna-
do del regimiento Orotava. lo o'nobre.
Idem , •••• Otro 2.?.. »Luia Constante Moya 10 Y11 Idem...... ¡dem..... • Idem .••.•••.• , IIL. 01 ídem •
l·A formar parte de una Juntalo· para la subasta de pan yIdem lc. guerra 1 ~ FrancIsco Herrsro Navnrro. 10y11 Idem Palma 1 f ygft. 12lidem.. pienso para as uerzas ..-nado de dichos puntos .•••) Alfred,.J Garefa Martinez .•. 10 Y11IIIdem •.•.•.. Idem •.•• ,: •.•. IIdem ••••••.••••.•••••..••.'
) FrancdCO Herrero Nllval'lo. 10 Y 11 Idem San Sebutlán •• ldem ..••.•••••.•••••••• ,.,
) Alfred.o García Martínez • •• 10 Y1J Idem ••••••• Iuem ••• , •••••. Idem......... • •.••••••.•.
~ Enrique Escudero Matamo-
ros , 10y11 La Palma Gomera Idem U18 !dem.
) Antonio Serra Orts 10 Y11 Pta. Cabras. Las Palmas Defensor de un ConsejoguerraUl. o ¡liem •
~ Pedro Bayo y Guía •••••••• 10 Y1] La. Palmas. f, idem •
) Joaquín Paz Faraldo ....... 10 Y11 Cdem....... 9 idem •
) Julio Oastilla Marmol ..•••. 10 Y11 Orot.va..... 10 idem .
~ Franc:i~co de Quintanay León 10 y 11 Las Palmas.. ~.l formar parte de un Consejo 9 idem •
) Anturno Díaz DelrtaJo •••.• 10 Y11 [dem ••••••• S&nte. ~ r u z d e de guerra para Oficiales ge. \) ~d:: •~ José Nogueras Portería••.•• 10 Y11 [dem....... Tenenfe.. • • . . I 9 d •
~ Antonio Rodrígnez Marbán. 10 y 11 [dem....... nera ee.................. 9 idem •
• Gustavo de BaBcaran Reina 10 y 11 [dom....... Q ldem .
~ Ramón Oonee& Rulz ....••. 10 Y 11 [dem....... 9 idem •
~ Antonio Alonllo Mufioz ..... 10 Y11 [dem....... . 19 Idem.
~ Eloy Hervás MArtín ••••••• 10 Y 11 [dem....... . 9 Idem •
~ Miguel CreU8 Corrales. . . .. 10 Y 11 ídem....... 9 !dem .
• José García García•.•.. , • .. 10 Y11 Guía •.•.•.• Id iAel.stir al Consejo de guerra 8 ¡dem •
~ Juan MaiJ90.t Matamoros 10yll Idem ....... em .. ·• ...... t anterior como procesados .• 814em.
~ Sergio Vicen Nin 10 Y 11 Idem....... . 8 ~tlelJl .
» Luciauo López Martín •••.• 10 Y11 Idem.. ••••• 8 ~dem •
» José Voltéa Comy 10 Y11 Arrecife •••. Madrid Allistir al curso de tiro 1.0 ¡dom •
» Enrique Santaló del Pozo 10 Y11 Gomera· Idem••.• " .••• Idem 1, o idem •
» Saturnino Gil Sáenz 10 Y 11 Tenerife Idem [dom 1. o idem •
~ Manuel de León Rojl9 10 Y 11 ruem Orotllva A Instruh' diligencias ,. 2 ldem •
• Marilll10 Murga Villalonga.. 10 y 111 [dem . .. • ldem 1Idem • .. .. .. .. • .. • .. .. .. • .. 2 ldeJll •
Idem .••••••••••••••••••••• Oticiall.0 .•.
Idem •• . • • • • . • • • • • • • • • •• • .• C.oguerra •••
ldem .••••••••••••••.•••••• Oficial l.o•••
ldem • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • •• Otro 2.0 •••••
Bón. Caz. de Fnerteventura 'IT, coronel••.
Com.· Art.a de Gran Canaria. Coronel .••.•
.!dem •....•••••••..••.••••. Capitán •••••
Reg. IDf.a de Orotava ••. " •. Coronel. ••••
CQmisiones activas ••. '" • " Comandante.
Cuerpo Jurídico T. ando 1."..
Reg. Inf.• de Las Palmas.•. , CoroneL .••.
Idem Capitán .
Idem .••.••••••••.••••••.•• Otro •....•••
Subinepección Gran Canaria. Otl'o .••...•.
ldem •.•....••.••••••.••... Otro .•.•.••.
Idem •••.•.•••••••••.•.••. Coronel rep.o
Idem .••••...••••.••••••••• T. coronel ...
Idem •• • •• • • • . • • • •• . . • • • . •. Cemandante.
Idem •••.•••••..•••• : .••••• Capitán•. , ••
ldem .•••.•••.••.• , ••.••.•. OtIO •.••..•.
Reg. InLa de Guía., •..••.•. Ler teniente.
Bón. Caz. de Lanzarote ...... Capitán.....
Idem íd. Gemera de Hierro •. Otro .••..•••
Escuadrón Caz. de Tenerife. 1. sr teniente.
Idem •.••.••••••••.••.•..•. T. coronel. ..
Idem ••••••••••••• , •••••. " l,er teniente.
Comlnd,a Art.a Gran Canaria.ICorone!. .•.. 1 ~ Pedro Bayo Guía •.••••••••
ldem ••.•.••••.••• , ••.•..•• /comandanLe., » José Sánchez Seiias .••••••.
Idem Capitán »Julián López Viota •••••••.
(dem l.er teniente•• Raí.el Jaime Medina ".".
_._--------------------_._-_.--- -
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PlUMO DH RIVERA
Sel1<)r Director general do la Guardia Oivil.
Sefto\' Ordenador de pago8 de Guerra.
Excmo. s-.: Vhta~ las copias de In8 d~s actal! remi-
tirlas Q ehte Ministerio por el director del Establecimiento
I Central de 109 servicios administrativo-militares, mani.
1 foatando h ¡bersa declarado de recibo por la janta técnica
; del citado Establecimiento los 822 metros de pafio gris y
; 411 de bayt;ta v:.rie para. clpotea de centinele, entragll-
I dos por D. José PQreantón, domiciliado en esta corte, calle
de Ja.cGmetrezo núm. 11, cuyo servicio le fué arljudicado
por r('al orden de 28 de diciembre de 1908 (D. O. núme-
ro 292), el RI'.v (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se
1 cODsignon á- la. Intendencia militar de }" primera región,
por el cap. 10, arto 1.0 del actual ejercicio, 8.487'16 pe-
8F·tag que importan los referidi!s pafio y bayeta, á los pre-
cios respectivúB de é l 95 y 2'75 pesetas el metro de cada
noo, y qua fuelou los de adjodióacióD, para que una vez
que el cré lito meneionado se haile á disposioión de la. ci-
tada Intendencia, libre éstll, mediante presentación del
corr~8pondiente cargarem{', expedido en la forma re~l.a­
mentsria po;' el E~hbleC\mientoOentral de los serviCIOS
adminiatrativc-roilitares al que resulte acreedor, la can-
tidad r(;of~rid8, previa deducción del 1120 por 100 de pa-
gO!! del Estado y juetiftcacióQ de haberse satiefecho la
contribución induE!~)iil.l, de conformidad á lo prevenido
en el plil'go de condiciones legales que rigió en la Bubas-
t", verificado lo cual se dispondra. la devolución de la
!i!l.LZ'l en la. forma r~gJamentllri8•
De rpal orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectps. Dios ~arde á V. E•. muchos afios. Ma-
drid 19 ¡le febrero de 1909.
PRIMO DB RIVlRA
Sanar Otdenadar. de pagos de Guerra.
Sefiares Capitán Keneral de la primera región y Director
del Establecimiento Central de los servicios admi-
histJ alivo-militlms.
t ueldoJ, haberes y graMloaoionel
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que cursó V. E. ti
esta Ministerio con flU! escritos de 23 y 28 de noviembre
último, promovidas per los primeros tenient"s de la co-
mandancia de Logrol1o de ese cuerpo D. José Paator Ro-
I
driguez y O. Mariano Portillo Bratafto, en súplica de abo-
no de las gratifioaciones de juez inetraotor que deven~a­
~arou desde fabrero á septiembre de 1906 y desde abril
1 á septiembre de 1907, respectivamente, el Rey (q. D. J().
II de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagosde Guerra, ha tenido á bien disponer que por la referida
'1: cOUlllndancia. se practique la. oportuna reclamación en la
forma prevenido. por 18 real ordeD circular de '1 de abril! de 1904 (C. L. nóm. 63).
De re~1 orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
demás ~[rctoe. Dioo ~uarde á V. E. muchos a1108. Ma-
drid 19 de fobrero da 1~09.
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teuipnrio en cuent!\ que el arto 9· de la. ley de presu-
puestos de 31 de dicíembre de 1907 no tiene efecto re~
trouetivo, el Rey (q. D. g.) Ile ha servido desestimar la
petbión del interesado por carecer de de~echo á lo que
solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su cono(limiento
y demás efectos. Dios gusrde á V. E. muchos anos.
Madrid 19 de ftlbrero de 1909.
PllIMO DI BIVIUU
Se110r Capitán general de la primera región.
Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIDN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALEil
Honores
Ltrcular. Excmo. Sr.: En las disposiciones vigen-
tes Iie determina no se hagan honores fúnebres á otr8s
persona8 que las terminantemente designa1ns en las Or-
denanzas generales del Ejército, pero como quiora que
lea mencionadas disposiciones, alguna posterior á la crea-
ción de los cuerpos de~Clirabinerús y Guardia Civil, no
hacen referencia á. éetOB, y teniendo en cuenta que dicho!
cuerpoa forman parte del Ejército según el 8rt. 22 de 19.
ley constitutiva del mismo de 29 de noviembre de 1878
(C. L. núm. 367), allí como que su pers)oa1 se nutre del
de las armBS generales, el que con arreglo al titulo 5.°,
tratado 3.° de las referidas Ordenanzas tiene derecho á los
expresados honores, el Rey (q. D. g.) SEl ha servido dil!-
poner que á los jefes y oficiales é individuos de tropa de
Oarabineroll y Guardia Oivil se les tribeten los honores
fúnebres que para 108 demás de BU clasa están determi ~
nados; haciéndose éstos por fuerzas de dichos cuerpos, si
exi~ten en la localidad en Iluficiente número para poder
efectuarlo, y en caso contrario por tropas de otras armas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa atlos. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
PRIlIO DE RIVJl:RA
Sedor•••
••
Relidencia
Excmo. Sr.: Vista la instanc~8 promovida por el con·
finado cumplido de 111. colonia penitenciaria de Esa plaz9,
Miguel Sánchez Benitez, en BÚpliaa de que se le autorice
para fijar BU residencia en la misma, el Rey (q.'D. g.), de.
acuerdo con lo informado por V. E. en escrito de 80 del
mes próximo pasado, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma..
drid 19 de febrero de 1909.
PlUMO DJI RITBRA
Senar Gobernador militar de Oeutll.
i cióu de Hacienda (le la citada !Jl'ovincis, el haber da
~2ó pesetuH mensuales que, en dcfI 1!itiv8., le fué Bl:ignado
por rElal orden de 14 de 8 bril de 19C3 (D. O. núm. 81).
de acuerdo cr,n lo informarlo por el (JOnsfjl) Supremo de
Guerra y Marina, cmno comí'l'end~do en 10. ley de 8 de
enero de 1902 (O. L. núm. 26).
De real orden lo.di~o á V. E. pal'll 811 conocimiento y
fiDe~ consiguientfs. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Ma1rid 19 de ftbrero de 1909.
PlllMO DE RIVERA
Sel10r Capitán general de la Eéptima región.
Senores Presidente del Oonsejo SUFremo de Guerra y Ma-
rina y Odenador de pagos de Guerra.
___lIiJla&_...__m.. _ .._. __
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAKIENTO
y OUElU'OS DIVERSOS
Bajall
Excmo. Sr.: En vista del acta suscripta por los pri-
meros tenientes del 17.° tercio de la Guardia civil, ConR-
tituidos en tribunal de houor para juzJ!'ar la conducta del
de 18 propia cl8se y cuerpo D. Arturo Pita Oorrego, y te-
niendo en cuenta que en la aplicación de dicho procedi-
miento se han cumplidl'J todos los requisitos y condicion~s
que la ley preci@8, el Rey (q. D. g.), oído el informe emi..
tido por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 20
del mes anterior, ha tenido á bien disponer la eeparación
del servicio del referido oficial.
De real orden lo digo á V. E. para. eu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos anos.
Madrid 19 de febrero de 1909.
PRiMO DJI R1VERA
Sel10r Direct(\l' general de la Guardia. civil.
Benores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la. cuarta región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri-
mer teniente del 17.0 tercio de la Guardia. civil D. Arturo
Pita Dorrego, impu$(nando el acuerdo del tribunal de hu-
nor con8tituido por los primeros tenientes de dicho tercio.
por el que se separa del servicio al recurrente; y teniendo
en cuenta lo que preceptúa el arto 72D del Código de Jos-
ticia militar y el informe emitido por el Oonsejo Supremo
d~ Guerra y Marina. en 2~ del mea. anteri.r.tr, el Rey (que
DIOS guarde) ee ha serVIdo desestimar la. referida ins7
tllttcia.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento Y'
finell coneiguientee. Dios ~uarde á V. E. muchos ancs..
Madrid 19 de f~brero de 1909.
PRDlO DE RIVERA
Betíor Director general de la Guardia civil.
8e110.r PreBidente del Oonsejo Supremo de Ouerr& y Ma";
nna.. .
Retiros
.. ;. r,.-::- l" ..............._ •••-- 11 IJ •• ....
Excmo. 8r.: Habiendo cumplido en 14, del mes nc- O f
tnal la edad reglamentaria para el retiro forzoso el capi- el lno.
tán de Infantería (E. R.), D. Canuto Saludés Román,reti- E%cmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos re~
lado por Guerra, que tiene su residencia en León, elImitida por V. E. á este Ministerio en 1'l del mes actual,
Rey (q. D..R.) ha teni~o á bien disponer. que cause bajo. el Rey (q. D. g) ha tenido á bien dispouer que los cape-
en la nÓIWDa de retIradoll de esa reglón y qu.e desde l1anel!l del Clero Castrense comprendidos en la siguiente
1.° del entrante .mes de marzo se le abone por la Delega- relación, que comienza con D. Francisco Mora Casanov_
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y termina con D. León Solache Fraile, pssen á servir los
de stinos que en la misma se les asignan.
De real orden lo digo tí V. E. pal'S su conocimiento
y demás ffectos. Dios ~uarde tí V. E. muchos anos.
Madrid 19 de febrero de 1909.
PRmo D:J RIVERA
Sefior Provicario general Castrense.
Sefiores Capitanes genE.rales de la primera, segunda, cual'-
te. y sexta regiones y de Canarias y Balea.res, Gober-
nadores militares de Oeuta y de Melilla y plazas me-
nores de Afdca y Ordenador de pagos de Guerrs.
Relación que se cita.
ClIpellanes mayores
D. Francisco Mora. Casanova, de la tenencia vioaría de
Melilla, al ho~pitalmilitar de Sevilla.
~ Eugenio Jiménez Ojada, dol hospital militár de SEvi-
lis, á la tenencia vicaria de Melilla.
• Balbino B 'aBco Góml'z, de la tenencia vi~8ría. de Me-
norca, al hospital militar de B~rcaJona.
• Juan Barco García, del hospital militar de Barcelona,
á la tenencia vicftl'Í!t de Menorcs.
Capellanes primeroa
D. Manuel Montero Villamnrín, del servicio de tropas de
Artillería. é In,genieroa de Gran Canaria, al hospi-
tal militar de Algeciras.
~ José Garda Rodríguez, del hospital militar de Al~e­
cires, al servicio de tropas de Artillería é Ingenie-
ros de Gran Canalillo
Oapollanes segundos
D. Leopoldo MárquEz Rey, del regimiento Infantería de
Guía, 67, á situación de excedente, en comisión al
fuerte de San Marc'Jíl (Gnipúzcoa).
,; Severino Soto Menor, en situación de excedente y en
comisión en el fuerte de San Marcos (Guipúzcoa},
al regimiento Infantería de GUÍll, 67.
~ Leopoldo González y Gondlez, del re~imiento Infan-
tería del Serrallo, 69, al regimiento Cazadores do
María Cl'istins, 27 de Caballería.
1 Cleto de Mora y Gómez, del regimiento Cazadores de
María. Ol'istina, 27 de Oaballería, al regimiento In-
fantería del Serrallo, 69.
~ Gregorio Lllfu9fZtl. Rodlíguez, de la plaza de Alhuce-
mas, al regimiento Oazadores de Tetuán, 17 de Ca·
ballería.
D. Enrique 0011 Teixidor, del regimiento Oazadores de
Tetuán, l'l de Ca~allui8, á la pIsaa de Alhucemas.
) L:ón Solache Fraile, del regimiento Infantería de
Cuencft, 27, al regimiento Oazadores de Alfonso
XlII, 24 de Oaballería.
Madrid 19 de febrero de 1909. PROIO D. R1VlllRA
la.
Reemplazo
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 6 del mes actual dando, cuenta
.de haber declarado en situación de reemplazo por enfer-
mo, á partir del 28 de enero último, con residencia en
P6lnievedrs, al escribiente ¡le se~unda clase del Ouerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Victoriano Jaraiz Gar-
cia, que tenia BU destino en el E. M. de esa Capitanía
general, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la de-
terminación de V. E., que está ajustada ti lo que deter-
minan las instrucciones aprobadas por real orden circu-
lar de 5 de jur.io de 1905 (C. L. núm. 101).
De orden de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimien-
t{) y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afios.
Madtid 19 de febrero de 1909.
PBDlO DB RIvK1U
Sanor Oapitán general de la octava región.
Setl.or Ordenador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES·
i. !a SI'M'~tuíl J Sluilnta ~I ule lIiDmerio
., ji lu DtptDd.nüu tlDtruu
---8ECCION DE SANtDAD MILITAR
Premlo1 de reenganche
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10.·
de la real orden circular de 14 de enero de 1904 (C. L. nú-
mero 6), ge publica á continuación, de orden del Exce-
lentísimo Se1ior Ministro de le Guerra, la relación de las
altas ocurridas en la 6scala general de sargentos aspiran-
tes á ser reenganchados con premio, con expresión de los
motivos que las causan.
Madrid 20 de febrero de 1909.
.
:tI Jefe de la Sección,
Pedro .A..ltagó •
Relación qúé Sé cita
Altas ocurridas en la escala general de sat'gentoB aspirantes á ser retm911nchaMB Ima premio
PIlCha en que
reunieron condiciones
Ouerpos Ó unldad8ll NOMBRES para el reenganche Motivo del alt. Obllervaclonetl
en que .1rTeD
Di" Ke. Ailo
Debe Ilgurar en la
iHa"", .Ido p"puaato .,.,a la eecala general deMpirantell con la
BrIgada de tropas de Sani- José García Arroyo •.•••••.•••• 1.0 octubre •• 1110 clasificación en las condiciones antigüedad quedad Militar•••••.•••••• reglamentarias para el leen- le Migne la Jun.
ganche con premio.••••••• , •• ta Oentral de en·
gan0!Ies "1 reen-
gancnes.
I
•
Madrid 20 de febrero de 11l00.
© Ministerio de Defensa
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SICOIÓN DE DTSTl1UCCION, i!CLUTAKIEN'l'D
y CUERPOS DIVIRSOS
Destinos
Excmo. Sr.: El Excmo. Sanor Ministro de la Guerra
se ha sórvido disponer que los escribientes del cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares comprendirios en la. Sil!l1ipn-
te ralacion, que da principio con D. Emeterio López Ver-
de y termina COn D. Antonio Pérez Agudo, pasen á servir
los destinos que en la misma se les setialan.
Dios guarde á V. E. muchos aftas. Mt1.drid 22 de fe-
brero de 190ft. "
El Jere de la. Sección.
Francisco Martín Arrúe.
Excmo. Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmoe. Setioras Oapitanes generales de la primera, s€-
"unda, tercera, cuartll, sexta, séptima y octava re-
giones, de Baleares y Canarias.
Belacilm que se cita
Zlerlblelltes dI prSmera ela..
D. EmeterioLópez Verde, de la Subinspección y Gobierno
Militar de Tenerjfe, á la Capitania general de Ca-
narias.
© Ministerio de Def~nsa
D. Enrique Vilaseca D80ty, de la Oapitanía general de
la. cuarta región, á la de la primera.
» Antonio Blasco ,Delgado, ascendido, del Gobierno mi-
litar de Granada, al mismo.
Elorlbltll\et de segu.nda ellsl
D. Antonio Ga.rzón Moro, de"reemplazo en la !éptima re-
gión, á la Capitanía general de la segunda.
» Fra.ncisco Pért'z Presas, de la Oapitanía. general de la
primera rElgión, al Gobiemo militar de Figueras, á
cuyo destino deberá incorporarse con urgencia.
» Justo Permach Péris, de la Capitanía general de Ca·
narias, ti. la de la tercera región.
) Ricardo Llacar Herbés, de reemplazo en Baleares, ti. la
Capitanía general de la cuarta región. .
) JOEé Quesada Sáez, de la Oapitanía general de la se-
gunda región á la de la sexta.
) Julio García Domenech, de la Oapitanía general de
la segunda región, ti. la Subinspección y Gobierno
militar fie 'l.'enerifE.'.
) Francisco Hurtado Leonet, de nuevo ingreso, sargen-
to del regimiento Infantería de Murcia núm. 37, á
la Capitanía general de la octava región.
» Antonio Pérez Agudo, de nuevo ingreso, sargento dEOl
. batallón Uazadores de Barbastro, 4, á la Capitanía
general de la primera región.
Mairid 22 de febrero de 1909. Martín A,.rúe.
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FA-RTE NO OFICIAL
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fel'uanJo
Tesorerla del Oonsejo de Administración
Balanoe de Cala oorrespondiente al mes de la feoha
DEBE Pesetas Cts.
I
HABRR Pesetas Cta.
--
Existencia en 15 ds enero de 1909•....•........ 171.502 36 Pensiones satisfechas á los huél'fanoi!O•..•....... 1.789 liú
Cuotas de cuerpos y socios de enero............. 5_78~ 10 Idem acreditadas para dote •.. '" ... '" ........ 784 25
Recibido por el Colegio de la Administl'adón Gastos de material de Secretaría.•.•...•..••...• 272 00
:Militar (consignación de enero)............... 2.881 66 Socios bajlls....•. , _• • . • • • • . . ............... 5 60
Honorarios de alumnos externos ...•........•.. 107 50 Gastado por el Colegio en enero.. . .....•..•••. 4.083 80
Por un depósito que se hace para responder al Existencia en Oaja en 16 feorero 1!l0\! .•.•..•••. 174.1:11 82
pago de las pensiones de huérfanas á las cuales
se crea un doblo •..•••••••••• .............. 784 25
--
Suma........ 181.006 87 St6ma........ 181.056 87
Qetalle de la. existenoia en Caja
En metálico en caja•..•••.•.•.•..•.•..•..••••.••••.•
ED íd. del Colegio en Vitoria .
En cuenta corriente en el Banco de Espalia•.•••.••....
Depositado por el Oolegio en el Banco de Espalla de
Vitoria ••.••••••••••••.•••.••••.••••••••••••••.••
En abona7'és pendientes de cobro ••.•••.•••••••••••••
Carpeta de cargos íd. id .••.••.••••••••••..•••.••••.•
En papel del Estado depositado en el Banco_ de Espatla
(162.500 pesetas nominales en títulos del 4 por 100
Inteltlor)•.••••.•••••••••••••••••••.••••••••••••••
En cartillas de la Caja de ahorros á favor de14huérfanas.
8Uft1(1, ••••••
2.85\).11
687.66
18.000,00
1.050,00
223,20
2.285,60
184.401.26
14.615,00
174.121,82
Número de Bocios en el día de la fecha
-
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Existencia en 15 de enero de 1909..••..••.•.••.•••.. , ••. , ..•. , ••• 1 Ó 10 78 132 211 441 888 1.276
Altas .•..••.•.••••••••....•..••..•.•.••• ...................... , ~ » ~ ¡) » ~ 1 ~ 1
-- ---- -- --- -- ----
._-
Sunta•••.•••••••• •••.•• ... .......... 1 6 19 78 182 211 442 888 1.277
Bajns .••.•••..••••. ~ ..•..••••••••.•.••.•••.••••.•.••..•.....••• ~ 1 » 2 » 1 ) 2 6
-- ----- ----- --- ----- -Quedan.•••••••..•••••••••.••••.•.•.•••• 1 4 19 76 132 210 442 386 1.271
Número do huérfanos existentea en el dia de la fecha y 8U clasifioación
En AcadelDlu En carreras Pensión
En el Colegio Por Incorporar Militares clvUes Con peD8lt>n de dot e Aspirantes Total
aranes •.•.•• , •••.•. 29 4 10 3 11 ~ 8 66
elnbras..... , ........ 9 5 ~ ~ 14 16 18 66
TOTALES •••••.• 38 9 10 8 llii 15 21 lU
•
V
H
V.· B.·
Itl Coronel Vlceprelld.enk.
1'. de Quinto.
Madrid 16 de febJ:ero de 1909.
El teniente coronel TOlorero.
JWJn de Ugamo
. '9*
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